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２ 中国語訳文の原文は、James Cahill : Chinese Painting, p117, 1960, Skira, Geneve.


















図① 石溪《報恩寺図》 1663年 紙本着色 131.8cmx74.4cm 泉屋博古館
図② 石溪《入山図》巻（自題 本紙 自跋）1663年 紙本着色 23cmx192cm 上海博物館
図③ 石溪《報恩寺図》（自跋部分）




図①③ 米澤嘉圃『東洋美術 絵画Ⅱ 』朝日新聞社
図② 絵画部分 『芸苑綴英』37 上海人民美術出版社 1987年／題跋部分『中国名画家全集 石溪』
河北教育出版社 2006年
尚、《入山図》の題跋の挿図は原著には、未掲載のため、訳者が補った。
図④ 楊新主編『四僧絵画』（故宮博物院蔵文物珍品全集 11） 1999年 香港





図① 石溪《報恩寺図》 1663年 泉屋博古館
−（18）−
図② 石溪《入山図》巻 紙本着色 引首（上段）・画（第２/３段） 自跋（第４/５段） 上海博物館
−（19）−
図③ 石溪《報恩寺図》 自跋部分
図④ 石溪《臥游図》巻 画・自跋 1663年 北京故宮博物院
−（20）−
図⑤ 「大報恩寺全図」（《金陵梵刹志》より）
図⑥ 高岑「報恩灯塔」（《金陵勝跡図冊》より）
図⑦ 高岑（原画）「報恩塔」（《江寧府志》より）
